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Language is important for the society because it is part of human life. In 
common communication, a person may use a certain code or variety that is called as 
style. The style which occurs in spoken discourse is called as speech style. Speech 
styles are the characteristics mode arranging the words, particularly the use of 
language between male and female. In this study, the writer is interested in 
investigating the differences between woman and man which is reflected in LOL 
movie. The research problems of this study are (1) What are the speech style used by 
the female main characters in LOL movie?; (2) What are the speech style used by the 
male main characters in LOL movie? 
This study used descriptive qualitative approach. The data were the 
conversations between the female and male main characters. In analyzing the data, 
the writer used gender differentiation theory proposed by Adelaide Haas (1979, 
p.616). It is stated that male speech and female speech style have been observed to 
differ in their form, topic, content, and use. 
The finding shows that both women and men have differences in the way of 
speaking. Based on form, female characters tend to swear and use more slang words 
while man character does not show it. Based on the topic, women are likely to talk 
about life’s trouble, pornography, and life style. The topic that man builds in this 
movie is also the life trouble. The content of the conversation of this movie supports 
the theory that woman has positive value judgment and man has hostile judgment. 
Based on use, women are assertive while men are nonassertive. 
In conclusion, based on Adelaide Haas’ theory, the writer found out that 
women and men language are mostly different. It happened because women like to 
maintain the relationship between each other while men like to say what they want to 
say. 
   
ABSTRAK 
 
Puspitasari, Ratih. 2013. Gaya Tutur Wanita dan Pria yang Digunakan oleh 
Tokoh Utama dalam film LOL (Laughing Out Loud). Program Studi Sastra 
Inggris, Jurusan Bahasa dan Sastra, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Brawijaya. 
Pembimbing: (I) Emy Sudarwati (II) Iswahyuni. 
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Bahasa merupakan bagian penting dari kehidupan manusia. Dalam 
berkomunikasi, seseorang mungkin menggunakan kode atau variasi tertentuyang 
disebut sebagai gaya. Gaya yang terjadi pada tuturlisan disebut sebagai gaya bicara. 
Gaya bicara merupakan karakteristik seseorang dalam menyusun kata-kata, 
khususnya penggunaan bahasa antara pria dan wanita. Dalam studi ini, penulis 
tertarik dalam menyelidiki perbedaan antara bahas apria dan wanita yang tercermin 
dalam film LOL. Rumusan masalah studi ini adalah (1) Apasaja gaya bicara yang 
digunakan oleh karakter utama wanita dalam film LOL? dan (2) Apa saja gaya bicara 
yang digunakan oleh karakter utama pria dalam film LOL? 
Studi ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Datanya adalah 
percakapan antara karakter utama wanita dan pria. Dalam menganalisis data, penulis 
menggunakan teori diferensiasi gender oleh Adelaide Haas (1979, p.616) yang 
menyebutkan bahwa bahasa pria dan wanita berbeda dalam bentuk, topik, isi, dan 
penggunaan. 
Hasil studi ini menunjukkan bahwa baik pria dan wanita memiliki perbedaan 
dalam cara berbicara. Perbedaan dalam bentuk adalah tokoh utama wanita 
menggunakan mengumpat dan kata-kata gaul sementara tokoh utama pria tidak 
menunjukkan itu. Berdasarkan topik, wanita cenderung berbicara tentang masalah 
hidup sehari-hari, pornografi, dan gaya hidup. Pria juga suka berbicara tentang 
masalah hidupnya. Berdasarkan isi, wanita memiliki pertimbangan nilai positif dan 
pria memiliki penilaian bertentangan. Penggunaan percakapan pada wanita dan pria 
menunjukkan bahwa perempuan dikatakan sebagai kurang percaya diri akan tutur 
katanya sedangkan pria dikatakan tegas. 
Berdasarkan studi ini, penulis menyimpulkan bahwa wanita menggunakan 
gaya tutur yang berbeda dengan pria berdasarkan teori Adelaide Haas. Hal itu terjadi 
karena wanita ingin menjaga hubungan antara satu sama lain sementara pria 
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